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　このように、孫文のアジア主義の主要な構成要素の一つである「黄白人種闘
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たことがわかる。
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<ABSTRACT>
The Research on Pan-Asianism of China and Japan－
Focusing on the Period Around 1919
Hu YIN
This paper will focus on the period around 1919 that the past “Pan-
Asianism studies” have not paid enough attention, and discuss what kinds 
of changes have happened in China and Japan’s Pan-Asianism during this 
period. As the research object, this paper will choose the 5 typical characters 
who were widely known as the Pan-Asianist on the history of Sino-Japanese 
relations, Such as Sun Wen, Li Dazhao, Uchida Ryohei, Kita Ikki, and 
Miyazaki Toten. Through the analysis, we can understand these 5 thinkers’ 
Pan-Asianism more or less has changed in around 1919. And the China and 
Japan’s perception of the Pan-Asianism present profound contradictions 
which hardly to integrate and harmonize.
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